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El kol hareketlerini dışarda öğrendiğini söyleyen Barış Manço:
‘Ben aslında çağdaş masalcıyım’
Otuzuncu yılını doldurduğunda sahneye veda edeceğini açıklayan 
sanatçı, “Bir Barış Manço vardı, diyecekler. Benim şarkılarım 
modern resim gibi algılamalara açık. Ben şarkı sözüne önem 
veririm ” diyor.
MERT ALI BAŞARIR_____________
S.O.S, Aman Hocam, Süper Babaanne, 
Nerede?, Düriye, Olmaya Devlet Cihanda, 
Osman... Barış Manço’nun “Değmesin.. Yağ­
lı Boya” adlı son uzunçalarının şarkı adla­
rı... Yine bu plağının adını verdiği konserle­
rine 6 aralıkta başlayacak sanatçı, 18-20 ay­
da bir uzunçalar yaptığını söylüyor. Manço, 
TRT denetimden hayli memnun: “Plağımız 
yüzde kırk yara alarak çıkar denetimden, 
yüzde altmış kapasite ile çalışan insanım” 
diyor.
“Eurovision için emir verirler, giderim . ”
— Barış Manço’nun müzik yaşamında ge­
çirdiği 30 yılı değerlendirir misiniz?
MANÇO — Bu 30 yılı 3-5 cümle ile to­
parlamak zor bir olay, bunu 30 yıl önce ya­
şayanlara sormak lazım. Bayağı çok şey yap­
tım gibi geliyor. Aslında geriye bakarsanız 
çok da fazla bir şey yapmış gibi durmuyor. 
Biz hiç olmayan bir olay yarattık Türkiye1 
de. Birie beraber başladı, bizle beraber biti­
yor. Bir nevi “Jön Türkler hareketi” gibi, 30 
yılın sonunda sahne yaşamımı noktalamaya 
niyetliyim. İlerde “Bir Barış Manço vardı” 
diyecekler. Demek ki “dört kelimelik bir öz” 
çıkıyor bundan.
— Bir şarkı sözünün oluşma hikâyesini an­
latır mısınız? Örneğin Süper Babaanne ger­
çek bir öykü mü?
MANÇO — Bu sorunuz bir hayli hoşu­
ma gitti. Çünkü bana hep “Nerden buldun?” 
diye sorarlar. Şarkı sözü şarkının son final 
katı, önce bir hikâye anlatmaya karar veri­
yorum, ilham gelince, diyelim ki “Süper 
Babaanne” için çıkardığım bu öykü giderek 
müzikleniyor, grubun da katkılarıyla yönle­
niyor. Stüdyoya girip alt ve üst kayıtlarını alı­
yoruz, “aramiksaj” dediğimiz olaydan son­
ra, plağın çıkmasına bir hafta kala, şarkı ha­
line gelmiş sözleri, üzerine okuyorum. 200’e 
yakın bestemi hep bu şekilde yaptım. Ben 
şarkı sözüne önem veren insanım, müziğe 
fazla önem vermem. Türkçem bir hayli iyi, 
İngilizce ve Fransızca’yı da “ana dili gibi” bil­
diğimden, dille istediğim şekilde oynuyorum. 
Bunların bazıları gerçek, bazıları da içimde 
yarattığım öyküler. Ben aslında “çağdaş 
masalcıyım” Bunların hepsi masal, ama ger­
çek payı da mutlaka var.
— Son parçalarınızdan “Düriye”de “Mey­
ve veren ağaç dallarını eğer mi, yere düşen 
meyveyi toplamaya değer mi?, İnsan attan 
inip hiç eşeğe biner mi?” diyorsunuz. Bu san­
ki “Eski siyasileri bir daha seçmeyin” der gibi 
yorumlanabilir mi acaba?
MANÇO — Valla açık konuşmak gerekir­
se, bu hadiseyi ancak Cumhuriyet görebilir­
di. Demek ki görmüş. Tamam.. Böyle bir şey 
varsa vardır.
— Sadece biraz TRT’nin denetim mantı­
ğı ile hareket ettik.
MANÇO — Bir dakika, bir parantez aça­
lım. TRT benim ilişkilerimin sıhhatli oldu­
ğu bir kurum. TRT’nin dışardan bazı ele­
manlarla takviye edilen bir denetim kurulu 
vardı. Benim orada sorunlarım çıkardı. O de­
netim kurulları değişti. Benim şarkılarıma 
hep kulplar taktılar. Eşekten arkadaşımın ol­
mayacağı tartışıldı. “Alla beni, pulla beni” 
yi müstehcen buldular. Sizin dediğiniz şekilde 
düşünüyor olabilirler. Benim şarkılarım 
“modem resim” gibi, bir şey çizip ortaya ko­
yuyorum. Algılamalara açık. *>
— Yediden yetmişe kadar herkesçe sevilen 
sanatçısınız. Şarkı sözlerinizde “protest, po­
litik unsur” yok. Özellikle çocuklar ve yaş- 
hlar gibi “Apolitik yaş dilimi” üzerinde odak- 
laşıyorsunuz?
MANÇO — Kişinin “apolitik” olması 
mümkün değil. Politika “oldum bittim” ısı- 
namadığım, hoşuma gitmeyen bir hadise. Bı­
yığımızın yeni terlediği dönemlerde, birtakım 
güçler bizi kullanmak istediler. Politika de­
nen olayı, ben bayağı aşağıda buluyorum yıl­
lardır, eğilemiyorum, belim ağrıyor.
— Barış Bey, yağlı ve problemli saçlar için 
tavsiyeleriniz neler olacak?
“Ben de beyaz sabun kullanıyorum. Yani li­
beral ekonomi oyununa gelmiyoruz. ”
MANÇO — Bol suyla yıkasınlar yeter. Si­
zin de dokunduğunuz, dedeleri babaanneleri 
çok severim ben. En son tolerans sahibi, ki­
bar, efendi Türkler onlardı. Otuz sene evvel 
7.45 Kadıköy vapurunda Tâlisin Bey’in, Mu­
hittin Bey’in yerlerine oturamazdık. Hepsi­
nin yerleri vardı. Biz kendimize ayrılan yer­
lere otururduk. Onların şampuanı da yoktu, 
üstelik hepsinin sakalları bıyıkları vardı pı­
rıl pırıl. Su vardı, sabun vardı. Ben de beyaz
sabun kullanıyorum. Yani “liberal ekonomi 
oyununa” gelmiyoruz.
Barış Manço’nun en büyük merakı anti­
ka. Ayrıca sanatçı elindeki 200’e yakın fotoğ­
raf makinesini sergilemek için “Fotoğraf Ma­
kineleri Müzesi” açacağı günü bekliyor.
— Hafif müziğimizin labirentlerinden bi­
risi de Eurovision, her sanatçı “Katsayı artı­
şım bekler gibi” Euroision’un gelmesini bek­
liyor. Bir aralar sizin de böyle gayretleriniz 
vardı?
“Bir dakika TRT, benim ilişkilerimin sıhatli 
olduğu bir kurum. ”
MANÇO — Aslında bağıra çağıra söyle- 
yim, Eurovision’la hiçbir ilgim yok. Kaldı ki 
Eurovision 20-25 yaş kuşağındaki sanatçıla­
rın koşabileceği bir pist, benim için çok geç. 
Geçen yıllarda birtakım konuşmalarım oldu, 
“Gideyim, ödülü Taksim Meydam’na dike­
yim, birinciliği görsünler” demiştim, ama 
bunlar sululuk içindi. Ben pop müziği de, Ba­
tı müziği de, hafif müzik de yapmıyorum. 
Yaptığım müzik, Eurovision’da yapılan mü­
ziklere ters. Ama emir verilir, “görevdir diye” 
giderim.
— Ulusça biz sizin el kol hareketlerinize 
alıştık, ama dışarda bu yanlış anlaşılmasın?
MANÇO — Yoo... Ben bunu dışarda öğ­
rendim. Dışarda herkes elini kolunu kulla­
narak konuşur. Ananevi Türk terbiyesinde el 
kol, hatta kaş, göz hareketi haşa tabii. Çıt 
çıkarmadan oturmak lazım. Ben müzik ola­
yımı geniş çapta dışarda geliştirdiğim için bu­
raya geldiğimde Marlboro gibiydim.
O zaman Samsun bile yoktu. Şimdi Sam­
sun da var, Marlboro da aradaki fark anla­
şılıyor. Bu da benim farkım.
— Son olarak Banş Bey, çocuklarınız Do- 
gukan Hazar Bey, Batıkan Zorbey, Göktürk- 
ler zamanında Çin’e seferler düzenlenirken 
mi doğdular acaba?
MANÇO — Benim kaderimde bu tür so­
rularla karşılaşmak varmış. Bu konu günde­
me gelir hep. Bana kibarca “Faşist” diyemi­
yorsunuz da, daha başka türlü yaklaşıyorsu­
nuz. (Böyle bir şey kastetmedim) yoo.. Ben 
sizin kibarlığınıza veriyorum, sorudaki zera- 
fet bakımından. Ben kısır ideolojilerle vakit 
geçiremem. Bize de 2-3 şarjör kurşun sıkıldı 
arkamızdan, birkaç konserimiz bombalan­
dı. Ayıptır söylemesi ben Türküm, bazı şey­
ler hoşuma gidiyor, 60’lı yıllarda en büyük 
devrimcilik çocuklara “Bozkurt, Ergenekon" 
gibi isim koymaktı. Cumhuriyet bu soruyu 
sormasaydı “hatırım kalırdı” zaten.
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